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PERNYATAAN
Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
           Surakarta, 31 Maret 2016
  Dewi Nur Maharani
     NIM. G0012059
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ABSTRAK
Dewi Nur Maharani, G0012059, 2016. Perbedaan Persepsi Lingkungan 
Pembelajaran pada Mahasiswa Introvert dan Ekstrovert di Fakultas Kedokteran 
UNS. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Latar Belakang: Suatu institusi pendidikan dapat dikatakan berkualitas apabila 
mampu memberikan lingkungan pembelajaran yang efektif sehingga mampu 
meluluskan dokter yang berkompeten. Persepsi mahasiswa terhadap lingkungan 
pembelajaran dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya tipe kepribadian. Tipe 
kepribadian seorang mahasiswa akan menentukan variasi pola perilaku belajarnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi lingkungan 
pembelajaran diantara kedua tipe kepribadian tersebut.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Pemilihan sampel diawali studi pendahuluan 
menggunakan kuesioner Eysenck Personality Inventory (EPI) pada sejumlah 
mahasiswa Program Studi Kedokteran UNS untuk mengetahui perbandingan 
jumlah mahasiswa dengan tipe kepribadian introvert dan mahasiswa dengan tipe 
kepribadian ekstrovert. Didapatkan hasil 2 : 3. Populasi mahasiswa Program Studi 
Kedokteran UNS adalah 932 mahasiswa. Teknik sampling menggunakan 
proportional stratified random sampling. Didapatkan besar sampel 276 
mahasiswa. Selanjutnya sampel diberi kuesioner Dundee Ready Educational 
Environment Measure (DREEM). Data yang didapatkan dianalisis dengan uji 
Mann-Whitney.
Hasil: Dari hasil penelitian didapatkan perbedaan yang bermakna persepsi 
lingkungan pembelajaran antara mahasiswa introvert dan ekstrovert (p=0,001). 
Perbedaan yang bermakna terdapat pada subskala Student’s Perception of 
Learning (SPL, p=0,004), subskala Student’s Academic Self-Perceptions (SASP, 
p=0,000), subskala Student’s Perception of Atmosphere (SPA, p=0,003), dan 
subskala Student’s Social Self Perception (SSSP, p=0,001). Sedangkan, pada 
subskala Student’s Perception of Teacher tidak didapatkan perbedaan bermakna 
(SPT, p=0,381).
Simpulan Penelitian: Ada perbedaan persepsi lingkungan pembelajaran pada 
mahasiswa tipe kepribadian introvert dan ekstrovert.
Kata Kunci: Persepsi lingkungan pembelajaran, tipe kepribadian introvert 
ekstrovert, mahasiswa kedokteran
vABSTRACT
Dewi Nur Maharani, G0012059, 2016.  The Difference of the Learning 
Environment Perception in Introvert and Extrovert Student in the Faculty of 
Medicine UNS. Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta
Background: An educational institution can be said to be have a certain quality if 
it is able to provide an effective learning environment so that produce graduates 
competent doctor. Students' perceptions of the learning environment is influenced 
by many factors, including the type of personality. A student personality type will 
determine the variation patterns of behavior learning. This research aimed to 
determine differences in perceptions of the learning environment between the two 
types of personality.
Methods: This research was an observational analytic with cross-sectional 
approach. Selection of research sample was begin with a preliminary study using 
Eysenck Personality Inventory (EPI) questionnaire for some Medical students of 
UNS to know the proportion of students with introvert personality type and 
students with extrovert personality type. The result was 2 : 3. Population of the 
research was Medical Students of UNS. The sampling technique was proportional 
stratified random sampling. 276 students obtained as samples. Samples weregiven 
a Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM) questionnaire. The 
data obtained were analyzed with the Mann-Whitney test.
Results: The results showed a significant difference between the perceptions of 
the learning environment of introvert and extrovert’s students (p = 0.001). 
Significant differences contained in the Student’s Perception of Learning subscale 
(SPL, p = 0.004), Student’s Academic Self-Perceptions subscale (SASP, p = 
0.000), Student’s Perception of Atmosphere subscale (SPA, p = 0.003), and the 
Student’s Social Self Perception subscale (SSSP, p = 0.001). While, on the  
Student’s Perception of Teacher subscale was not found significant difference 
(SPT, p = 0.381).
Conclusions: There was difference of learning environment perception between 
introvert and extrovert student of personality types.
Keywords : perceptions, learning environment, introvert and extrovert 
personality types, medical student
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